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El Centro Cultural, como equipamiento, consiste en un volumen diseñado como una 
unidad arquitectónica, pensado en la adecuación de espacios apropiados para la 
realización de actividades culturales, artísticas y musicales, con dinámicas sociales de 
conexión por medio plazoletas, espacios públicos de contemplación y recreación ya que 
este hace parte del plan parcial Cambio Metabólico en un Entorno de Transición. 
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METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de este documento se ha realizado, en primer lugar, la respectiva 
recopilación de información sobre la evolución del barrio con relación a la ciudad. 
En segundo lugar, indagación acerca de los usos, índices de inseguridad, densidad de 
edificación, tipo de vías y morfología urbana, actual del sector. 
Por último, se ha realizado una base de datos con la información recogida como variables 
para para las decisiones determinantes en el momento del diseño del plan parcial y el 
equipamiento, centro cultural. 
 
PALABRAS CLAVE 
TRANSICION, UNIDAD, RITMO, ADICION, CONEXIÓN.  
 
CONCLUSIONES 
 El desarrollo del Centro Cultural permite reconocer las problemáticas existentes 
y mejorar por medio de la integración de estrategias no solo en el sector de 
intervención, sino que también aporta al mejoramiento de la ciudad en general.  
 Por medio de estrategias pedagógicas y el diseño concurrente, se logra 
establecer criterios de composición y con relación a la propuesta del plan parcial 
y más específico el equipamiento, Centro Cultural, ya que ayuda a realizar un 
análisis con base en preguntas que por medio del diseño se dan las respuestas 
o mejoras. 
 Establecer criterios de diseño a nivel profesional, que no pueden faltar, porque 
facilita el desarrollo según las necesidades estudiadas previamente, del sector 
de intervención y ejecutar no solo una construcción sino un proyecto 
arquitectónico. 
 El saber las necesidades de un sector, barrio y personas, y poder realizar el 
trabajo adecuado para ayudar a mejorar la calidad de vida, no solo de las 
personas, sino al mejoramiento de la ciudad esto garantiza una satisfacción que 
lo establece como una persona empática frente a situaciones externas. 
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